






概（Grundlinien der Philosophie des Rechts,
oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grudrisse）』－という、二つの標題がついて
いる（1833年の Eduard Gans 版、第８巻に
よる）。


















An Informal Controversy between Hegel and Savigny in
“Philosophy of Right”
Masaru NAKAYAMA
　The purpose of this study is to clarify the concept of “right” （“Recht” in German）in 
Hegel. And furthermore, I focus on the historical background of Hegel’s work　“Philosophy 
of Right”.
  The table of contents are as follows: 1）Introduction, 2）Hegel and Savigny relevant to 
the theory of law, 3）The positive law, 4）A dispute over a point of law code, 5）Problems 
of law and property, 6）A polity, 7）Conclusion.
　This paper led to the conclusion that both Hegel and Savigny had something in common 
in the way of thinking; however, the eminent contemporaries viewed jurisprudence from 
diﬀ erent angles.











































































































































































































































































































































































































































































Über die Notwendigkeit eines allgemeinen 
bürgerlichen Rechts für Deutschland.』を著
すのである。すると、ベルリン大学のサヴィ
ニーは同年『立法と法学に対する現代の使

































































































































































































































































Willen in eine Sache legt）は、やっと所
有の概念である（Rph.§51　Zusatz）。
② 人格は、どの物件のなかへも自分の意志








tion einer herrenlosen Sache unter meine 
























































































わち、内から形成してくる力 eine von innen 
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